




Dedih Suryadi :  Strategi Pengawasan untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru 
Pendidikan Agama Islam. 
  
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar merupakan salah satu mata pelajaran 
yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati nilai-nilai 
atau prinsip sikap hidup yang luhur dan Islami untuk diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. Proses pembelajaran PAI akan terlaksana dengan baik apabila dilakukan 
oleh guru yang profesional, untuk menjadi guru yang profesional seorang guru harus 
terus mengembangkan kemampuannya baik secara individu yaitu yang dilakukan oleh 
guru itu sendiri atau dengan bantuan orang lain. Pengawas sekolah sebagai unsur 
bantuan teknis yang bertugas memberikan layanan kepada tenaga kependidikan  untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses 
pembelajaran secara efektif dan efisien. 
Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kondisi objektif  Guru PAI SD di 
Kecamatan Cileunyi, Strategi apa yang digunakan dalam  Pengawasan Guru PAI  SD  
di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bagaimana pelaksanaan  strategi 
pengawasan dalam Upaya Peningkatan  Profesionalisme Guru PAI SD di Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung, Apa faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan 
Strategi Pengawasan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Perubahan apa yang 
terjadi  pada Guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi  setelah dilaksanakannya strategi 
pengawasan.  
Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menemukan strategi 
pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam pada 
guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan kualitataif. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan untuk membuat 
deskripsi atau gambaran nyata tentang strategi pengawasan untuk meningkatkan 
profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam. Sedangkan, dalam proses penelitian 
ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. 
Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1) Kecamatan 
Cileunyi terdiri dari 6 Desa yaitu : (a) Desa Cileunyi Kulon, (b) Desa Cileunyi Wetan,  
(c) Desa Cimekar, (d) Desa Cinunuk (e) Desa Cibiru Wetan dan (f) Desa Cibiru Hilir. 
Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar berjumlah  82 orang, dari jumlah 
tersebut sebagian besar sudah memiliki kualifikasi akademik S1. Keadaan 
profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. (2) strategi pengawasan untuk 
meningkatkan profesioalisme pada guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi Kabupaten 
Bandung meliputi : (a) menyusun program kerja, (b) monitoring, (c) supervisi, (d) 
penilaian, (f) pembinaan, dan (f) pelaporan dan tindak lanjut. (3) Pelaksanaan strategi 
pengawasan merupakan perwujudan dari strategi yang telah dirumuskan. (4) Faktor 
penghambat dan penunjang ikut mempengaruhi terhadap keberhasilan pengawasan dan 
peningkatan profesionalisme guru (5) Terjadi beberapa perubahan pada beberapa aspek 
yang berkaitan dengan profesionalisme guru setelah dilakukannya pengawasan 
 
 
